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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                          
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ОПИСТОРХОЗОМ С НАЛИЧИЕМ     
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ,                     
АССОЦИИРОВАННЫХ С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ  
К РАЗВИТИЮ ОСТЕОПОРОЗА 
Косырева А.Н., Бакштановская И.В., Степанова Т.Ф.,                                     
Степанова К.Б., Зматракова Е.А., Ожирельева И.В.
Проведено сопоставление биохимических показателей основных 
обменных процессов и функций печени в подгруппах больных опистор-
хозом, вызванным Opisthorchis felineus, с наличием и отсутствием му-
таций в локусах, ассоциированных с предрасположенностью к остео-
порозу.
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A comparison of the biochemical parameters of the main metabolic pro-
cesses and liver functions in subgroups of patients with opisthorchiasis caused 
by Opisthorchis felineus, with the presence and absence of mutations in loci 
associated with a predisposition to osteoporosis, was made.
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Введение
По данным ВОЗ, остеопороз занимает 4 место по распространенности 
среди неинфекционных заболеваний; в России он выявляется у 33,8% жен-
щин и 26,9% мужчин старше 50 лет – это около 10% населения страны [1]. 
Метаболизм костной ткани зависит от поступления в организм кальция 
и витамина D, других минеральных веществ и от уровней паратгормона, 
гормона роста, кальцитонина, эстрогена (♀) и тестостерона (♂). 
Полиморфные варианты рецептора к ЛПНП связаны с нарушением 
передачи сигналов системой Wnt и тем самым влияют на метаболизм 
остеобластов во время остеогенеза, связаны с минеральной плотностью 
кости и с предрасположенностью к остеопорозу [2]. Лактозная непере-
носимость является одной из причин развития остеопороза; что среди 
женщин-горожанок старше 45 лет непереносимость молока встречается 
с частотой 25–34% [3]. Из-за связанных с этим изменений в метаболизме 
кальция, люди с генетической предрасположенностью к непереносимости 
лактозы чаще подвержены риску снижения костной массы [4]. 
Целью настоящего исследования являлось выявление влияния наличия 
или отсутствия генетической предрасположенности к развитию остеопо-
роза на реакцию биохимических показателей основных обменных процес-
сов и функций печени у больных с хронической описторхозной инвазией.
Материалы и методы исследования
Проведено исследование образцов крови 22 жителей г. Тюмени – 19 
женщин и 3 мужчин (средний возраст 50 лет), с установленным диагнозом 
хронического описторхоза, проходивших патогенетическое и этиотропное 
лечение в клинике ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора. Биохимические 
исследования проводили до начала лечения и через неделю после специ-
фической антигельминтной терапии бильтрицидом.
Определяли в сыворотке крови активность аспартатаминотрансфера-
зы (АСТ), аланинаминотрансеразы (АЛТ), гамма-глутамилтансферазы 
(ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и α-амилазы, концентрации общего 
билирубина, глюкозы и холестерина биохимическими методами с исполь-
зованием коммерческих наборов реагентов. Выделение тотальной ДНК 
человека из образцов крови проводили с использованием зарегистриро-
ванных коммерческих наборов; выявление генетических полиморфизмов 
– методом пиросеквенирования с применением системы генетического 
анализа PyroMark24 и коммерческого набора реагентов «ОСТЕО-скрин» 
для выявления полиморфизмов в локусах: COL1 A1 = Коллаген тип 1 
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IVS1 2046 G>T (rs1800012); ESR1 = Эстрогеновый рецептор T>C (Pvull) 
(rs2234693); ESR1 = Эстрогеновый рецептор A>G (Xbal) (rs9340799); LCT 
= Лактаза -13910 C>T (rs4988235); LRP5 = Рецептор к липопротеинам низ-
кой плотности (ЛПНП) A1330V C>T (rs3736228); VDR = Рецептор к вита-
мину D G>A (Bsml) (rs1544410). Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием Т-критерия Стьюдента.
Результаты исследования
Среди обследованных больных описторхозом выявленные частоты 
встречаемости минорных аллелей по исследованным полиморфизмам в 
целом соответствуют литературным данным для европейских популя-
ций, за исключением редкого аллеля в гене лактазы: его частота в группе 
обследованных в два раза выше. Не выявлено достоверных различий по 
значениям исследованных биохимических показателей между группами 
больных описторхозом с разными генотипами по полиморфным локусам 
COL1 A1 (rs1800012) и ESR1 (rs2234693; rs9340799). Активность АСТ, 
α-амилазы и уровень общего билирубина достоверно не изменялись после 
антигельминтной терапии во всех исследованных подгруппах больных. 
Содержание глюкозы достоверно выше после лечения практически во всех 
подгруппах, возможно, из-за проведения патогенетической терапии.
В группе больных описторхозом с наличием мутантного аллеля С по-
лиморфизма в гене лактазы обнаружены более низкие (характерные для 
здоровых людей) значения активности ГГТ до и после терапии и уровня 
холестерина после лечения. Наличие аллеля С обеспечивает сохранение 
нормального переваривания лактозы с возрастом – вероятно, это в неко-
торой степени противодействует вызванным инвазией нарушениям жел-
чеотделения. 
В группе с мутантным аллелем гена LRP5 обнаружена достоверно бо-
лее низкая (близкая к норме) активность АЛТ и ЩФ до и после лечения, 
такой «протективный» эффект может быть связан с вовлечением рецеп-
тора ЛПНП в различные системы эндокринной регуляции, в том числе, в 
метаболизм холестерина [5]. 
При наличии мутации в гене VDR активность ЩФ была достоверно 
выше, чем в группе без мутации, возможно, нарушение функции данного 
рецептора взаимодействует с влиянием инвазии на указанный показатель, 
как и в случае с хроническим гепатитом С – при нем полиморфизмы гена 
VDR ассоциировались с большей степенью и быстрой прогрессией фи-
броза печени [6].
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Обсуждение
Данные литературы и полученные результаты позволяют предполагать 
вовлечение исследованных генетических полиморфизмов, участвующих 
в регуляции метаболических процессов, в патогенетические механизмы 
и клинические проявления описторхозной инвазии. 
Заключение
Многолетние исследования сотрудников ФБУН ТНИКИИП Роспотреб-
надзора позволили подробно описать иммунные реакции и состояние ге-
патобилиарной системы на разных стадиях описторхозной инвазии и в 
динамике терапии [7–9]. Обнаружение влияния полиморфных генов на 
показатели метаболических процессов у больных хроническим опистор-
хозом может способствовать выявлению маркеров предрасположенности 
к реализации определенной клинической формы заболевания при зараже-
нии возбудителем описторхоза. 
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